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UN ESPAl EN TRANSFORMACIÓ: ANGEL MIRALDA 
LES COLONIES AVUl 
150 anys de Colonies Industrials 
a Catalunya 
Presentació 
El 2 1 <le n<ivri i ihre de 1885 es va 
promiilpar la llri qiied<ina\,a pr i -  
vilepisl'iscalsa negr>cisprivatsqiic 
s'estahlissin de niili en íones r i i -  
rals.Aqiiestany 2005c<inimemii- 
rem el 1501i aniversari d'aqiiesta 
promiilgaciii. Grhcirs a aqiiesta 
Ilei. inalgrat estar orientada a f ~ i -  
i i ientar I'establiiiiciit de noiisas- 
sriiiaments agríeoles. \)a servir a 
Catalonya per la creaciri d i  les 
prinicrcs c<ilOiiies iiidustrials que 
s'estahliren al cixiat dels r i i i s  LIi l- 
hrepat. Ter i Cariferier. Aqiir51 Iet 
a miitivat qiic ~iii Crup de persii- 
iies i cniiiais estigiii impiilsant iin 
ampli proaranla d'actes pera po- 
der commrniorar aqucsi any el 
" 150C aiiivrrsari i ic les CiilOnies 
Iiidiisirials de Catalunya". 
L'<~lijectiii d'aqiiesta rfcmCride. 
apart de la cilehraciiid'iinasCric 
d'actcs inst i t i ic ionals i Iúdics. 
tanihi. persegiirix tina serir de 
finalitais prr iu  ii i iportaiits i qi ie 
t~xpl iq i ie i i i  i o i  segiiii: 
Di i i iara coneixeral conjiint de 
la pohlaciii d i1  nosire País. e l  pa- 
per qi ie aijiicsts niiclis l i an  t in-  
pi i t  rn la hist ixia méc recen! de 
Catal i inva i reivindicar c l  s i i i  
papcr de c i in i i in is  i i r l~ai i ís t ics 
siiigiilars i luc cal preservar ci ini  
a patr i inoni indiistrial de Cata- 
I i inya. 
P ro~ i i ~ i i i r e  c.1 rcciiiicixeiiienf i lel 
paprr tan i i i ipi i r lant qi ie vai i  ic-  
n i r  dins d r l  [iri>ci-s de la rcvol i i -  
ciri indiisirial que va \,iiire Caia- 
l i inyacn rlsrpleXIX. Sei isdi iht~. 
el teixit de les col i~ni rs  indiistri- 
aIs 6s I 'e leni rnt  in6s singular i 
rcprrsr i i ta i i~ i  de la iranslr~rmaciii 
qi ievatei i i r l l i ica Cataloiiyai qiie 
va seriihjectede I'admiraciri i re*- 
pecle de la resta de I'Estat. 
Retre h~ imena ige  a i i i ics les 
persones q i ie  va11 f r r  ~ ~ < ~ s s i i h l v  
aqiie51 prrici.~. Per i i i ia  batida. 1.s 
trehalladors. principals protapo- 
n is ies,q i iearnhelseuesfor~ isa-  .%-i ~~ - - ~--Y 
crifici vai i  Ier possihle la conso- 
lidaciii de les coliinirs, tot siipe- 
rant  u n  prncbs d'adaptaciií des 
del m i i n  rural a I'indiisrrial. Per 
altra handa. tamhi. cal valorar 
I 'empr i i ta  d' i ins emprrsaris, la 
niajoria del propi i c r r i i r~ r i .  qi ic 
amb iincs arans dosis d'i l-l i isii i. 
l 
i l ' inergia. d'rsperit d'avciit i ira i 
de disposiciii a assiimir risc«5. 
van ser capagis de transfnrmar 
la fisoniimia dela Cataliinya i i i -  
Ierior. 
Agl i i t inar tnt rs  le5 persones i 
niateixossentimentcenversel fc i  
de les Coli)nirs Indiistrials. i aixi. 
trchallaiird'una forma rn6scolir- 
sionada. es po i l r i  ser més r lec i i i i  
rn  la I l i i i i a  pc r  la preservaciii 
d'aquists conjiints iirhanístics i 
en la ??va revaliiraciii econbnii- 
ea. culti iral i si~cial. 
Seiirihilitzar la ~ocietat engene- 
ral envrrs la importancia del f r t  
I i isti iricde les Colbnies In<lustri- 
als. perii tamhi. de Irs seves pos- 
sihilitatsdecara a1 Iiitiir, tantdcs 
d r l  piini de vista tiirístic. ccc>nb- 
inic. colti iral i residencial. 
Posar en rellcii la iniport incia 
dcla llci qiiediina ni i~t i i iaaques- 
ta crininiemiiraciri. La promiilga- 
ci<i de la Llei de Colhnies ha rs- 
i a i  e l  Iei. en t i i ia la historia de 
Cataliiiiva. i i i i i m t . ~  ha ciintrihii- 
q5n 7 de colbnh 
r industrial 
. , 
1 a 1 1  1 c q ~ i l i r i  e r i t r i a l  colon,a de ~~~~~~~a 
Sci ls~~aqi iesta Ilei. la Cataliinya (Sant Vicenc de Torelló) amb 
i i i ter i i~rencara estaria niolt  m65 la banderola dels 150 Anys. 
dise<liiilibrada rcsliicte a la Ca. FOTOANGFI h4lRALDA ARXiUP;<RCFlUVlDl  
iali inya del litiiral. Éc iina llei q i i r  oELLL"RECAr 
n i ~ c a l  ohlidari <lueli<risercxcni- 
ple. sitiiai cn  i i n  n<>iicoi i iexi.  p r r  
accioiih t~strat?giqiieciicgi)vcrn. 
Els promotors 
L'Ashi>ci.ici<i del Miisci i  (Ir la Ci- 
Ciicia i de la Tccnica i d'Arilucr>- 
logia Int l~ is t r ia l  de Cataliinya Iia 
(,\tat la i i i ipii lc<iradclainiciaiiva. 
1.1 ili ti< il<\i.ililii'. iI< 'Ii1l.I . ,l  
ColHcgi ~ I ' E ! ~ g i i i v c r ~  l ~ i ~ l i ~ ~ i i ~ i ~ i l s  
(IeCataliiiiya \'a proiiit i i ire I'acte 
dc prcsrii iació i lironiiilgaci6, rl 
2005. coiii a Ai iy  de les Coliriiirs 
Indiisirials de Cataliinya. L'acte 
\,a ('*lar prcs i i l i t  p c l  Sr. Joan 
Ganvrt. Diri.ctirr Gciieral ci'Ar- 
qi i i t rcrura i Paisatgr, rii r r p r r -  
5eiitaci6d~,I Prr,siil~.iii rlcla Gciie- 
r a l i i a i  de Caia l i i i iya,  i p c l  Sr. 
.losel> Raniii i i Mora. S~ihdel igat 
del Govrrr i  dc la Gi~ncral i tai  a la 
Cataliinya Ceiiiral. 
E n  I'<irganiizació es crimpta 
amh la col~lahi iració del Miiseu 
de la Ciencia i de la Tecnica de 
Caialunya. el Moseu Indiisrrial 
delTer de Manlleii, el Miisei i  de 
les Mines de Cercs, la Federació 
de les Associacions de V e l n  del 
Raix Bergue<li, i els Consorcis 
segücnts: Parc Fluvial-Coliinies 
del Llohregat, Paisatges del Ter, 
Alha-Ter. Desenvoliipament del 
Ripolles. PromocióTurística del 
CardeneriTurismedel Baix Llo- 
hrepat. 
Tamb6 16 e l  recolzament de 
molts delsajiintamentsque en el 
seu termeniiinicipaltenen algu- 
na colonia industrial. aixicom de 
nioltes de les associacions de ve- 
ins constituides en  les c«l6nies. 
Despr6s de la presentació qi ie es 
vaferaBarcelona. hantingui l l i ic 
tina serie d'actes dels quals des- 
tacarieni les presentacions q i ie  
s'han fei a cadascuna de les crin- 
qiiesdelTer, Llohregai i Cardener. 
Presentaci6 a la conca del Ter 
El dia 25 dc lehrerva tenir Iloc.al 
Musei i  IndiistrialdelTerdr Man-  
Ileii, la Presentació del 150e ani- 
vcrsari de Ics Coliinics Industri- 
als de Cataluriya adreqada a la  
cnnca del Ter. En la p a n  i i i í t i tu-  
cirinal de I'acte van in tewrn i r  el 
Sr. Jiisep Alahern. com a ~ i res i -  
dei i tdr  I'Assiiciacicidel Miiseu d r  
la Ciencia i d r  la T6ciiica i d'Ar- 
queolopia Industr ia l  de Cara- 
I t inya :  la  Sra. Ma r i a  Angeia 
Estruch, alcaldessa de Navas. en  
representaci6delesentitatsorga- 
nitzad~ires idelescoliinirs indtrs- 
trials de la conca del Llohrepat; i 
del Sr. Pere Prat. alcaldede Man- 
l l r u  i president de la Fiindaciódel 
Museu Industrial del Ter, en  re- 
presentaci6delesci>liiniesindus- 
trials del Ter. 
E n  la par! més divii lgaiiva de 
I'acie. vareni cnmptaramh lapar- 
ticipació de la Ii istoriad~ira Rosa 
Serra. qi ie va explicar el I rnomen 
delrccoliinies indiistrialsa nivel1 
d r  Calalunya. i (le I'histi>riador 
Emil i  Bayon q i i r  va Ier iin repis 
dela implantacióde lesciilbnics i 
deles f ibr iqi iesde riii al l largdel 
Ter. Les durs conleri.ncies varen 
teni r  mi11 hona acceptació per 
part deles més de centcinqiianta 
persiiiies qi ie assistiren a I'acte: 
ahans de cnmrncar es va aprofi- 
tar per fer una visita conientada 
al Museu Industrial del Ter per 
mi -sd~ la  qiiaraiitena d r  prrsones 
qiievenieiidela conra d r l  Lliibre- 
gat i qi ie visitaven per primera 
vegada el Miiseii. 
Presentacid a la conca 
del Llobregat 
El di., 14 <ic mar< va tenir Iloc, a 
I'Esgl6sia Vella de Girnnclla, la 
Presrniació del 1 5 0 i  aniversari 
de les Coli inies Indusi r ia ls  dc 
Catalunyaadre(adaalaconcadel 
Llohregat. Ei i lapart institiicioiial 
de I'acte van  in ie rve i i i r  i I  Sr. 
Ramon Costa. alcaldede Gi ron i -  
Ila. com aamfitr ió del'actr: el Sr. 
Ramon Lliihei. consellcr de ci i l -  Acte de PresentaciO 
i i i r a  d r l  Consell Comarcal del al Col'legi d'Enginyen 
Bergiiedi. en represeniadi,de les lndustrials de Barcelona, 
el 16 de desembre de 2004. 
c«lii~iiesdrlLli~hregai;rlSr. Pere presidif pel Sr, Joan Ganyet, 
Prat. alcalde de Manlleii. en re- r,irector ~~~~~~l d - ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ -  
presentacii, de les coliinies del tura i Paisatge. en represen- 
Ter; e l  Sr. Josep Alahern, presi- taci6 del President de la 
d rn t  de I'Associació<lel Museu de Generalitat de CatalunYa. 
la Ci&,cia i Tgcnica d.Ar- ARXlUP~CFLUYiA lDE iLLOCtR[GI I  
queologia Ind i i s t r ia l  de Caia- 
I i inya. cn  representarió de les 
enti tats organitzadores: e l  Sr. 
~ ~ ~ ~ ~ h i  casanelles, director del En la par1 nies academica vaii 
M~~~~~ de la ciencia i de la pc. inrrrvenir l ' rscriplor Ramnii  Sri- 
nica de calalunya, en represen- Ier, que est i  irehallant en i i r i  I l i- 
iacii, de la ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ ~  de cultura hresohrelaciilhnia d r  Viladomiii 
de la ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i t ~ t ,  i sr. josep Nou. i la  historiadiiraRosaScrra. 
R~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h d ~ l ~ ~ ~ l  del Van ser diies c<iiiferencics rnolr 
de la ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i t ~ l  a la cata. dnciimeiitadcs, perii a la vrgacla 
lunya Central. molteiitrrtingiii lcs, qiie van des- 
penar I'interCs d r l  nornhri,~ pú-  
hlicassistent.Tariib<esva prii jrc- 
tarl'audiovisual ques'ha fetamh 
rnoriu dels 150 anys de Colbni r í  
Indi isrr ials a Caia lunya i q u r  
mostra iiiies magiiiliqiie\irnatpes 
de Ics colirnies del Ter. Llohregat 
Oficina d,lnfomació Turisme icardrner. Enaqi iestai idi i~\~isi ial  
i seu del pare ~ ~ ~ ~ i ~ l - ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  posa la veii Arcadi Alihés. perin- 
del Llobregat. distadeTV3i I l i ~a ta l aco l i ~n ia  de 
ARXU PARC FLUVIAL DEL LLO@REGaT I 'Anirtl la de Merola. 
Presentació a la conca 
del Cardener 
FI clia X<i'.ihril va renirlloc. al te- 
at rc  dc  la co l im ia  de  Pala de 
Torroel la, la  Presentaci<i d e l  
150; aniversari de les Cnlfinies 
Ii idiistrials de Caialii i iya adre- 
qada a la ciiiica d i 1  Cardeti i r .  El 
Ilnr era n io l i  ajiradalile. ja q i i r  es 
tracta d r  I 'ai i i ic t rat re de la co- 
Ibi i ia q1ic l la ~ \ i a i  rc,'taiirat re- 
r e r i i i n i n t  per I 'A j~ i i i tan ien i  de 
N a v i r a l  qual pcr tanyla c i~ l i i i i ia  
d r  P a l i  d r  T i>rr< i i l la .  Aqi icsla 
resiaiiracii i s'ha I c i  reipectani 
I 'esiri icriira i drcoraci i i  i i r is inal 
del teatrc. 
Ahaiis de I'acte es va ler iin rc- 
corr igi i t  I'er col i~nics del Carde- 
ne r  tot visi tant in i lú%tr i rs  que 
s'han instal-la1 als aiifics rciilicis 
lahrilsilr Iesniliiiiics. La c<rniitiva 
csiava presidida pcr  I 'Hhlr.  Sr. 
.J<iscp Ruñé i Bla\c<o. con íc l le rd i  
Trehall i Iiidúhtria d~, Ia Griierali- 
tat iIe Cataliinya. qi ie es despla- 
cava al Cardeiicrpt,russistira I'ac- 
i e  d r  la Prrscriiacii, del  150; 
aniversari <Ir les Coliiiiies Ii idiis- 
lrialr [ir Cataliiiiya. Ec va visitar 
u n  c r i i t r r  cIc iiiivi.5 iecnol<igicsa 
Callí!s. i11i eI~eiialcal<le, Sr. David 
Aarnn. ens \.a Icr I'cxlilicaci<i. A 
la cii l i i i i ia Valls de Tiirrcrella, rer- 
ine ii i i i i i icipal dr Saiit Matcit de 
Bases. csva visitar tina m i~d r r i i a  
indúsrr ia uctinipanyats del Sr. 
Pere Rilic.ra. alcaldi de Saiit Ma- 
IeiideRajirs. Ala Col i~ i i ia  Pal i  clr 
T<irr<icll,i. rcrnie rni i i i ic ipal de 
Navir.  esvaii visiiartrr\indústri- 
e%instal.ladrra Icraiit ipucsnaiis 
de la fjbrica, aciiinliaiiyats per 
I'alcaldessa de Navas. Sra. Maria 
Angel\ Esiruch. Duran1 iiites les 
visitez tanibt: vain cstaraconipa- 
iiyats p r l  p re í id rn i  dcl Ciirisrll 
Ciimarcal del Rapes. Sr. E7eqiiiel 
Mart inel.  
A I 'ac te  d e  P r e s e n t a c i í ~  de l  
1502 aniversari  d e  les Col6nies 
Indiistrialsdr Cataliinya van in- 
terveiiir-hi la Sra. Maria Aiigeis 
Es t ruch .  a lcaldessa  d e  Navas. 
com amlitrinna d r  I'acie: el Sr. 
Ramon Ll<ihet. c<insellerde cul-  
t i ira del Consell  Comarcal  de l  
Bc~rguccli, e n  reprcsentació  d e  
le i  colhnies del Llohrcpat; el Sr. 
Carles García. <lirectr~r del Mii- 
seii Industrial del Ter. e n  rcpre- 
seiitaciirdeIrsc»li~nicsdelTer; el 
Sr.David Aaron.alcaldedr Calliis 
i presideni del Consorci d e  Pril- 
mric i i i~i r is t ica  del Cardener. e n  
represeiitaciii d e  les cnlOnies del 
Cardencr: i 1'Htile. Sr.Joscli Ratié 
i Rlarcri. ciinsellerdrTrehall i Iii- 
dústria de la  Generaliiaide Caia- 
Iiinya, qiie presidia I'actc. 
En la part més acadeiiiica van 
ii i tervrnir-l i i  I 'escripinra Esier 
Llobet. filla d e  la ciiliinia Pala d e  
Tnrroella. queva leriina interveii- 
ciir inolt eiiioliva d e  la implaiita- 
ciii d e  les ci>li>nies indtisirials al 
Cardener, i la Iiistoriadora Rosa 
Serra qiic va donar  iiiia vi\iirglri- 
ha1 i histiirica del feniirniti d e  les 
coli~niesindiistrialsde Caialunya. 
Lar te  va acahar anih iin piscnla- 
h isque r n s  van oferir eli veins d e  
la coliinia Pala d e  Tnrroella. 
En qu8 consisteix 
I'Any de l e s  Colonies 
La ir~iiiiiiciii<rraciii<Iels 150Aiiys 
d e  Ciili)iiics Indiisirials d e  Cata- 
Iiinya ciinsisiiix e n  iin progrania 
mi111 anipli  d 'actes.  activitats i 
esdeveiiiincnts q i i r  teneii Iloc a 
diferenis Iliics d e  Cataliinya. Par- 
tim d 'un  ric mostrar¡ d e  festes i 
a r t e s ,  q i i r  d ' i ina fiirma niés  o 
menys rrgiilarja tcnen Ilrica les 
coliinies. Afi>rti~iiailamcnt hi Iia 
molrrs cnliiiiics q u e  Iiaii conir r -  
vat Ics ceves tradicions i f e s t r s  
popiilars. Estrni parlant d e  prop 
d'iiii ce i i ienar  d e  I i r tes  i acres 
qiir .  eniniarcatsdinsde I'Any d e  
les Coli>nies. ci>nstitiirixcn el 111- 
nanient d e  la pr~igramaciii. 
A part, s'estan orsani t iant  tiil 
iiiia si.ried'aciis i activitats espe- 
cífics d'aquest Aiiy qiie coniple- 
men ten  la propramaciir Iiasica i 
qiiedoneri rellrii a la cornmemi>- 
raciii dels 150 Anvs. Aquestcnn- 
junt  d 'accionslespi~drni  classifi- 
car e n  la srpüciit tipologia: 
tants insti tuónnals i polítics: Els 
actes  esmenrats  an te r io rmen t .  
com el dela  priiclamaciii de I'Aiiv 
dt, les Col¿>nies. els d e  preseiita- 
ciii a les diferenrs cnnqiics. aixi 
c o m  la mateixa  constitiiciii del 
Cnmite d'Honor estan e n  aqiies- 
ta línia. Tamh6 estan p rngra ina r~  
iinsegiiit d'actes finsa final d ' ~ i i y  
a l squa l i  s'lii ha corividai c' arrees 
instiiiicionals. 
A c t e s  I ú d i c s  i f e s t i u s ,  arnh 
I'iil~jectiii d c  Ier-lii participar els 
veinsde le5 coliinies i dels pohles 
propers. Enaquei ta  líiiia ienim la 
Caminada i Pedalada ile la Ruta 
deIesColhnics.  el CamíVíiraTer, 
la Riita Literaria deMiqiiel Marli 
i PnI. crinccrtsmosicalsq~icrcnen 
I locadi fcre i i t ico l i~nie icoma cal 
Pons i a la col0nia Yniherii 11 rl 
Peliit. visiresgiiiadesa Irs colirni- 
cs i  rxciirsinnsa Icsdifcrentsci>ii- 
Concelt que  va tenir lloc a la 
colbnia Pons el 17 d e  juliol. a m b  
la participació d e  I'Escola Muni- 
cipal d e  Música d e  Puig-reig. 
dirigida per Ramon Noguera. 
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qiirs.  Tamhé cal re5saltar I'acte 
iiiicial d r  I'Any. el prinier d r  ge- 
iier. q u e v a  ciinsistirin iiiia caiii- 
paliada pencral d c  totes leseiglé- 
sies d e  les ctiliinies. 
A c c i o n s  de d i f u s i 6  i c o m u -  
nicaci6.prrialdrdonaracrini.i- 
nerel IrideIesColi~niesIndiiiiri- 
als d e  Cataliinya al conjiint d e  la 
pohlaci i i  d e l  n o s t r r  País.  En 
aqiicsta línia triiiiii liiihlicaciiiiis 
con1 I'Erol qiie tcniii a Irs nians. 
la r ra l i tzaci~i  d'tin aiidi<ivisiial. 
exposiciniis coin la fot<r$r;llica 
d'en LliiisCasals. penjadadchaii-  
i l e r ~ ~ l e s  a coliiniec i pithles grici-  
i s  a la ciil.labnraci6 d e  Caixa d e  
Manresa. Caixadc Manllcu i Cai- 
xa d r  Giriina. quantitat  d'articles 
d e  prcnisa e n  r l s  principals init- 
ja i isdec~r in i i i i i cac i i i i r i i  cipecial 
le\ conirihiicirins cspecífiqut~s d e  
Rcpiii 7. El 9 Nini i El Piint. Per 
acatiar I'aiiy riiidreiii I'rxp~rsiciii 
<le les Ciilbnies I i id~ i s t r i a l s  d e  
C ~ t a l i i i i y a  al  Palaii Roher i  d e  
Rarcrliiiia qiieesp<it  feryr ic iesa  
la cnl.lahi~raciii d e  la Generaliiat 
d e  Cataliiriya iquectinjiintanient 
anih una  serie d'actcs i activitats 
iliics'orgaiiitzen e n  paral.lel ser: 
una inip'>n.int acciii d e  diliisib. 
Actesdesensibilitzaci6,amh 
I'nhjcctiii d'arrihara tntlirim, taiit 
alspriipisvrinsdc Icscoliinirs p r r  
tal qiie coiiscrvin i traiiinietiii el 
seii llegat histi~ric.conia nivel1 d e  
tota la si~cictai  a fiqiir  conrgi i i r l  
paper d r  Ir\ ciiliinirs e n  la Iiisti>- 
ria del iiosirc l'aís. Eii aqtiesia lí- 
iiia i rn ini  t i i t  iin cegiiit d r  c~irifc- 
riincies i x r r r a d r i  qiic dilcrciiis 
Iiistiiriadiiri Iian fci diiraiit I'An). 
e n  riiolis iiidrets <Ir Cataliinya. 
Taiiilié cal reisaltar ti11 i i i i  segiiit 
ile i r ~ ~ l ~ a l l s c ~ n ~ l r g a t s ~ ~ c r i a l  d e  re- 
ciipcrar inatcrial. cscrit i gri l ic.  
aixic<rni la reciiperaciiide la nie- 
niiwia <ic.pt,rsc>~~rsc]iic* l aii viicitt 
i triliallata Iec~~iiliriiic\. ci>iiiésel 
casdc lp r~ i i ec lcd r  M r m i ~ r i a  Viva 
ifrl Cardcncr i rI rrchall di11 a icr- 
riie perla Dnliirs CIirtci d e  Regir57 
i pc r  a s < i ) c i a c i ~ ~ n ~  di, vciiis. Els 
acti,c d'lii>iiien.ifge a exirehalla- 
diirs q i i r  ~ ' l i a i i  i r~ai i i tza t  en  al- 
g i i ~ i c ~  < > l i ~ n i c \  o ~ i t r i l ~ t i c i x r t i ,  
sens diihic. a aiisniciitar el yrati 
d e  s c ~ ~ i i i l ~ i l i i ~ a ~ i i i  cnvr r s  le\ ccili>- 
iiies. Per Iiart de I'Ars,~ciaci~i del 
Muscii (Ir la CiCncia i d e  I,i TCc- 
iiica i ~ I ' A r ~ ~ ~ i r o I o ~ i a  I i i l i ~ ~ i r i a l ~ l ~ ~  
Cataliiiiya Iii 11.1 Iiagiit iiiia ciiii- 
tribiiriii sipiiificaiiva ciiin Cs la 
ci~l.lr>cariii d e  Ic\ plaqiiis idrnii-  
ficati\,rca Iecc<ili~iiiciqiie Iiirmeii 
part~lel*<:crit Flciiic~nrsdrl Patri- 
mniii  1niliictri.il d e  Caialiiiiva; 
a q i i r s t r c  c i i l i )n i rs  sbii: <;iicll, 
I'Ariicilla d c  hlrrrila, cal Vidal. 
Vilatl~~iniii  Nnit, Rnrgoiiva, Satii 
Ciiriirli i Scdii. 
A c t e s  l n s t i t u c i o n a l s .  Prete- 
neii iiivnlucrar-lii els represen- 
Accionsreivindicatives,amh 
la finalitat de fer arribar a les aii- 
toritats corresponents, propostes 
concretes q i ie  contr ih i ie ixrn a 
preservar¡ reactivar la vida siicial 
ieconbmicaa lescolbnies. S'orga- 
nitzentaulesdedchat arnh la par- 
ticipacióde ti.cnini representants 
socials. accions de les propies as- 
sociacionsdeveinspera denianar 
mesures de presewació i ciinser- 
van6 del patrimoni de les cnliini- 
es¡, quesensdiihte, hancontribuit 
a que la Generalitat de Catalunva 
acordés la redacció del Pla Direc- 
tor Urhanbtic de les colOnies d r l  
Parc Fluvial del Llobregat i que 
ser2 una referencia per a la resta 
de cnlOnies de Catalunya. 
Jomades t~cniques,pertal de 
mil lorar els coneixinicnts i arn- 
pliarlrspnssihilitatsd'aauaciiien 
e l  tractaniei i t  d'aquest val i i i is 
patr imoni. E n  aqiiesi sentit cal 
destacar l'intercanvi d'expcrien- 
cies arnh represenrantq d'altrrs 
s i ruacion~ semhlants coin la qi ic 
va nrganitzar el Casal d'Eiirolia 
del Bergi iedi els dies 17 i IR de 
,juny ambin<iriiidelesIJoriiadcs 
Europees sobre Patr irnoni In- 
diistrial i Miiii,r. i queva coniptar 
anih la participaciC de r i l i rrsen- 
tants de SriCcia. Tarnb? cal Irr es- 
ment del Ci~ i ip r~s i ieC~ i l i~ i i i ce In -  
dustrials i Hahitat$e Ohrvr a la 
Caminada-pedalada de la 
Ruta de les Colonies que va 
tenir lloc el 22 de maig. 
Un control a cal Pons. 
IA MIRALOA1 ARXlUPARC FLUVIAL OFL LLOBRI 
L'Arnetlla de Merola (Puig-reig) 
amb les banderoles dels 
150 Anys penjades. 
iA MIRALIJA, ARXl i I  PARC FLWIAL O E l  l l O B R  l 
I '~,i i i i i \ i i la Il>i.ricaqiicrC Il i~caTer- 
rassa des del 25 al 29 d'ooi ihrc i 
qiieesta organi i~at  pel Miiecii di, 
la Ciencia i [le la Tecnica de Cata- 
I i i i iya i p r r  la TlCClH (Tile Iiircr- 
national Commitie~~ Jor rllc Cimscr- 
i30riott ofrhc Ii id~isrrinl Hi7rit~z.qi31 
kl prograrnaciii d'actes i esdeve- 
nirncntsambmntii i del 15flCani- 
vcrsari de lesCi>liinics Iiidiistrials 
LIC ( . . l ~ ~ i l i ~ ~ ! , l  v \  111~111 ,11111111 1 ~ 1  la
vcga<l,i i i i i i l i  iliii;iiiii~. Ei i  .iqilcsi 
ariiclc ei i  Ic in ccriicni d'algiiiis. 
p c r i ~  i'lii ha rii(11ts ~ l 'n l t rcs q i ic  
ren i i i  prot i  rcllcvaiicid i q i i r  cm el 
ninnieni dcla rrdncciii<lcl prcceiit 
ar t ic l r  ilii ectaii si i l ic ici i t incnt 
ciiricrrtaic. El prriprama actiialit- 
zat d'acir\ i r i i I r ven i i i i <~ i i t ~  i 5  poi 
c~~ i i s i i l t a r c r~  qi i i isrvol i i l<i inenta 
www.parc l l i i \~ ia l .~~rp 
Conclusib 
Tot el\ proccs\os q iw Ii'iii tirigiit 
una incidi.iicia \ipiiilicativa i.11 la 
hictirrin I ian c ~ t a t  as*~iciats d i i n  
tcrrii i>ri. '1 iiries Iier5oiirs i a i i i ia 
motivacití. Sciis~. [Iccar de falsa 
niodCctin. csp<,rrni rliic la cirni- 
mrt i i i i raci i i  d r l  I 5OC anivrrsari 
de iesciili,niec i i idi i i t r ialcdcCa- 
taluiiya i i i ip i i i  incicii.ncia i n  la 
Iiistiiria del ilii\trePaí\. E\doi ien 
lescirciiiiist:iiicicsadiciitsi icni in 
c I t i r r i tor i<]uccl  iorii icii: 1k.cc~111- 
q i i r i  d c I ~  r i i is Ll<rl i rrgat. Ter i 
Cardeiier: tei i i rn Ir< pcrs<inrs. 
ct,mesi lr i i i i~~tr. iei i  cl sepiiii cl'ac- 
cionsqiir \'lian i>rgaiiiizat i l i iraiit 
aqiiesi a i i y  , i ix íc i~ i i ie i i  la rcslioc- 
l a  q i i c  Iii Iia I iagi i t .  Tei i i in iin 
mi i t i i i  qi ic s ' l i i i  val. coni és el (ti- 
t i~rii 'aq~icsisci~ii~iiii ts i rhanístics 
singiilar\. 
- -- 
Ange l  M i ra l da  Ferré, 
r i igi i iyer i i idiistrial 
